





































Saddhāya taratī oghaṃ??appamādena aṇṇavaṃ
viriyena dukkhaṃ acceti??paññāya parisujjhati  ?Sn 184?
?????????????????????????????????
???????????????????
Yass? ete caturo dhammā saddhassa gharamesino






Lābhā vata no anappakā??ye mayaṃ Bhavantaṃ addasāma




Gopī ca ahañ ca assavā??brahmacariyaṃ Sugate carāmase











?SN 47.12. ? ????????????????????????????
??Sādhu sādhu Sāriputta tasmā ti ha tvaṃ Sāriputta imam dhammapariyāyam 
abhikkhaṇam bhāseyyāsi bhikkhūnam bhikkhūnīnam upāsakānam upāsikānam, 
yesam pi hi Sāriputta moghapurisānam bhavissati Tathāgate kaṅkhā vā vimati vā 










?????MN 143. Anāthapiṇḍikovāda-sutta ? ???????????????
????????????????????????
Evaṃ vutte Anāthapiṇḍiko gahapati parody assūni pavattesi. Atha kho āyasmā 
Ānando Anāthapiṅḍikaṃ gahapatiṃ etad avoca: Olīyasi kho tvaṃ, gahapati, 
saṃsīdasi kho tvaṃ gahapatīti?
?????????????????????????????????
SN V, p. 161.








Nāhaṃ bhante Ānanda, olīyāmi, na saṃsīdāmi. Api me dīgharattaṃ Satthā 
payirupāsito, manobhāvanīyo ca bhikkhū, na ca me evarūpī dhammī kathā 
sutapubbā ti.
Na kho, gahapati, gihīnaṃ odātavasanānaṃ evarūpi dhammī kathā paṭibhāti. 











AN 5.176. ? ???????
Tumhe kho gahapati bhikkhusaṅghaṃ paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena. Na kho gahapati tāvataken` eva tuṭṭhi karaṇīyā 
`mayaṃ bhikkhusaṅghaṃ paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārenā` ti. Tasmā ti ha gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ: Kinti mayaṃ 


































SN V, pp. 387?389. ???????????? a??? ?
? ?? ?
??????????????????






















A N V, p. 189.?Yo pi so bhikkhave bhikkhu vassasatupasampanno imasmiṃ dhammavinaye, so 
pi evam evaṃ aññatitthiye paribbājake saha dhammena suniggahītaṃ niggaṇheyya. Yathā taṃ 























Seyyathā  pi  bho Gotama Gaṅgā  nad ī  samuddanninnā  samuddapoṇā 
samuddapabbhārā samuddaṃ āhacca tiṭṭhati, evam-evāyaṃ bhoto Gotamassa 






































Kathaṃkathā nāmāyaṃ bhante Ānanda Bhagavatā dhammo desito aññeyyo, yatra 
hi nāma brahmacārī ca abrahmacārī ca ubho samasamagatikā bhavissanti 
abhisamparāyaṃ? Pitā me bhante Purāṇo brahmacārī ahosi ārācārī virato methunā 
?????1964: p. 66??
AN IV, p. 214.
????2018: p. 50??







gāmadhammā. So kālakato Bhagavatā vyākato `sakadāgāmī satto Tusitaṃ kāyaṃ 
upapanno` ti; Pettāpiyo me bhante Isidatto abrahmacārī ahosi sadārasantuṭṭho. so 














??????????????????????????AN 6.119.? AN 
6.120.??????????????????
















Chahi bhikkhave dhammehi samannāgato Tapusso gahapati Tathāgate niṭṭhaṃ 
gato amataddaso amataṃ sacchikatvā iriyati. Katamehi chahi?
Buddhe aveccappasādena, dhamme aveccappasādena, saṅghe aveccappasādena, 
ariyena sīlena, ariyena ñāṇena, ariyena vimuttiyā.
Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannāgato Tapusso gahapati Tathāgate 

















Mā bhāvi Mahānāma ma bhāyi Mahānāma apāpakaṃ te maraṇam bhavissati 
apāpikā kālakiriyā. Catuhi kho Mahānāma dhammehi samannāgato ariyasāvako 
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro, katamehi catuhi.
AN III, p. 451.









Idha Mahānāma ariyasāvako Buddhe aveccappasādena samannāgato hoti, Iti pi so 
Bhagavā, la-pe, satthā devamanussānam buddho bhagavā ti, Dhamme, Sanghe. 




























?????????????????ariyena ñāṇena, ariyena vimuttiyā.???SN 
48.46.????????????????????ariyāya paññāya???? ariyā vimutti
???????
Ariyāya ca paññāya ariyāya ca vimuttiyā. Yā hiss bhikkhave ariyā paññā tad assa 
pāññindriyaṃ, yā hissa bhikkhave ariyā vimutti tad assa samādhindriyaṃ.
?????????????????????????????????
??????????????????
Imesaṃ kho bhikkhave dvinnam indriyānam bhāvitattā bahulīkatattā khīnāsavo 






Pañcimāni bhikkhave indriyāni, katamāni panca. Saddhindriyam viriyindriyaṃ 
satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ. Yato kho bhikkhave ariyasāvako 
imesam pañcannam indriyānam assādañca ādīnavañca nissaraṇam ca yathābhūtam 




SN V, p. 223.
paññā??pra-?jñā?????ñāṇa??jñā-ana??????????????????
jñā???????????? pra-?jñā????????????????














?????ariyena ñāṇena, ariyena vimuttiyā.?????????????????
???????????????









atha kho Yasassa kulaputtassa pituno dhamme desiyamāne yathādiṭṭhaṃ yathā-
viditaṃ bhūmiṃ paccavekkhantassa anupādāya āsavehi cittaṃ vimucci ??? ??
atha kho Yaso kulaputto acirappakkante seṭṭhimhi gahapatimhi bhagavantaṃ etad 
avoca: labheyyāhaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ, labbeyyaṃ upasam-
padan ti. ehi bhikkhū `ti bhagavā avoca, svākkhāto dhammo, cara brahmacariyaṃ 
sammā dukkhassa antakiriyāyā `ti. sā `va tassa āyasmato upasampadā ahosi. tena 
kho pana samayena satta loke arahanto honti ??? .
Vin I, p. 17 (1?3).


























































































??Sa kho so Mahānāma ariyasāvako evaṃ sīlasampanno evaṃ samā dhisam-
panno evaṃ paññāsampañño āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññā-

























??Saddho kho Mahānāma ārādhako hoti no asaddho, āraddhaviriyo ārādhako 









































????????????????AN 3.73.? AN 11.12.?????????
??????????????Tathāgataṃ anussareyyāsi??????????dhammaṃ 
anussareyyāsi???????????saṅghaṃ anussareyyāsi???????????attano?










Na kho te etam?bhante Bhagavato sammukhā sutaṃ sammukhā paṭiggahītaṃ





Sappaññena Mahānāma upāsakena sappañño upāsako ābādhiko dukkhito 
bāḷhagilāno catuhi assāsaniyehi dhammehi assāsetabbo. Assāsatāyasmā 









???  So ce evam vadeyya,?Brahmalokā me cittaṃ vuṭṭhitaṃ, sakkāyanirodhe?
cittam upasaṃharāmīti, evaṃ vimuttacittassa kho, Mahānāma, upāsakassa āsavā 
SN V, pp. 408?410.
?????? 6????Devanāgarī edition of tha Pāli text of tha Chaṭṭha Saṅgāyana: Published 
by Vipassana Research Institute: Dhammagiri, Igatpuri-422403, India???? So ce evaṃ vadeyya 
brahmalokā me cittaṃ vuṭṭhitaṃ sakkāyanirodhe cittaṃ upasaṃharāmīti evaṃ vimuttacittassa kho 














?????????? ????????????????? yad idam vimuttiyā 
vimutti??????????







Taṃ kim maññasi, mahārāja? Siyā nu kho tesaṃ aggīnaṃ nānādāruto 
abhinibbattānaṃ kiñci nānākaraṇaṃ, - acciyā vā acciṃ, vaṇṇena vā vaṇṇaṃ, 
ābhāya vā ābhan ti ?
No h` etaṃ, bhante. Evam eva kho, mahārāja, yan taṃ tejaṃ viriyā nimmathitaṃ 
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